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Abstrak 
Tujuan penelitian ialah membangun suatu aplikasi casual game yang dapat dimainkan 
oleh setiap orang tanpa mengenal umur. Game ini dibuat untuk memberikan variasi baru 
pada game berjenis tower defense yang telah ada. Sehingga pasar casual game menjadi 
lebih ramai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode waterfall. Pada tahap   
pengumpulan data, dilakukan  dengan survei melalui kuisioner dan metode studi 
literatur. Setelah itu penulis melakukan analisis kuisioner dan analisis game sejenis.  
Setelah analisis didapatkan penulis melakukan perancangan, kemudian coding, dan yang 
terakhir  maintenance. Hasil yang dicapai adalah sebuah aplikasi casual game berjudul 
Ant Versus Obstacle yang ber-genre tower defense. Game Ant Versus Obtacle ini dapat 
dimainkan pada platform komputer tanpa harus menggunakan spesifikasi komputer yang 
tinggi. Saran yang diberikan untuk pengembangan selanjutnya yakni menambah jenis  
tower, unit, serta item. Pengembangan level dengan memperpanjang storyline. Serta 
memperbaiki tampilan grafik permainan. 
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